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Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah, dalam menggali potensi pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah merupakan unsur-unsur yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. 
Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu sumber PAD yang masih harus 
terus dikembangkan karena potensial yang dimiliki retribusi daerah cukup baik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan retribusi daerah sebagai salah satu sumber 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data 
pendapatan asli daerah dan retribusi daerah provinsi DKI Jakarta tahun  2008-2010.  
Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. 
Dengan metode penelitian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan studi literatur. 
Pertumbuhan retribusi daerah DKI Jakarta mengalami pertumbuhan yang cenderung 
fluktuatif selama tiga tahun pengamatan dari tahun 2008-2010,dimana pada tahun 2009 
retribusi jasa umum mengalami penurunan sebesar – 2,56% sedangkan ditahun 2010 retribusi 
jasa umum kembali meningkat secara signifikan yaitu sebesar 12,07%. Untuk retribusi jasa 
usaha ditahun 2008-2010 dalam perkembangannya selalu meningkat ditahun 2009 meningkat 
sebesar 3,56% sedangkan ditahun 2010 meningkat hanya 2,70% saja. Secara keseluruhan 
retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta ditahun 2008 – 2010 memberikan kontribusi yang 
sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah sekitar 3%. Untuk meningkatkan realisasi retribusi daerah di tahun 
yang akan datang, pemerintah perlu menggalakkan intensifikasi dan ekstensifikasi secara 
optimal agar realisasi pendapatan retribusi daerah terus meningkat. 
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